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Organisme porteur de l’opération : Eusko Archeologia
1 Le site minier de Mehatze, situé en zone frontalière et à cheval sur les communes de
Banca,  (vallée de Baïgorry)  et  de Luzaide (Valcarlos),  a  révélé  un réseau souterrain
creusé au premier siècle de notre ère, ainsi qu’une série de terrasses ayant accueilli une
activité contemporaine de celle de la mine.
2 L’intervention 2018 visait deux objectifs : poursuivre tout d’abord la fouille de la plus
grande des terrasses, afin de déterminer le type d’activité précis qui s’est déroulé à cet
endroit de la plateforme, et tenter de cerner les acteurs de ces travaux.
3 Le second axe concernait les travaux souterrains, dans la quête d’indices confortant
une hypothèse de reprise (ou d’évaluation ?) médiévale. La poursuite de la fouille d’un
déblai antique a aussi été menée dans l’espoir d’y trouver du mobilier mieux conservé
que dans les sols piétinés fouillés jusqu’à présent.
4 Si les données recueillies sur la terrasse n’ont toujours pas donné de réponse affirmée à
la question du type d’activité,  elles  ont néanmoins permis de renforcer l’hypothèse
d’un atelier de tri du minerai, associé ou accolé à un habitat de superficie modeste et
produisant  des  déchets  domestiques.  Le  prolongement  des  structures  (sablières  en
fondation) au-delà des limites actuelles de la fouille, à la fois vers le nord-est et le nord-
ouest, incite à l’étendre pour dégager une partie de la surface de cet habitat supposé
dont  nous  n’aurions  exploré  que  l’abord  extérieur,  atelier  et  dépotoir  attenants.
L’approfondissement serait aussi nécessaire, étant donné la présence d’une structure
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inférieure indiquant qu’une première construction a existé, cette fois dans l’emprise de
la fouille.
5 La  découverte  de  pions  à  jouer,  ainsi  que  d’une  monnaie  de  bronze  portant  une
contremarque,  sont  des  éléments  susceptibles  de  fournir  des  informations  sur  les
hommes présents sur le site au Ier s.,  après l’étude de ces objets qui reste à finaliser
auprès de spécialistes. Un nombre important de tessons de céramiques a été découvert
à  nouveau  cette  année.  Les  différents  types  de  céramiques  correspondent  à  ceux
analysés les années précédentes, et n’élargissent pas la fourchette chronologique qui
encadre une bonne partie du premier siècle de notre ère, et semble débuter dès la fin
du précédent.
6 Dans la mine, bien que l’opération ait été cette année très limitée dans l’espace et le
temps, des charbons et une sorte de lanière ont été collectés dans des travaux d’où
pourraient  provenir  les  charbons  médiévaux  collectés  dans  les  couches  récentes
fouillées à l’entrée de la mine. Ces charbons devront être datés en 2019.
 
Fig. 1 – Extension vers l’ouest de la fouille de la grande terrasse S17 montrant les négatifs de
pièces de bois constitutives d’un dispositif de sablière
Cliché et DAO : G. Parent (Eusko Archeologia).
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